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a
DEL
MINISTERIO DE MARINA c- y
Las disposiciones ins3rtas en este DIARIO tienen carácter p'oeptivo.
o nral C. de C. D. A. H. de Solás.— oue.sl.agstiente la planti
lla de la Comandancia de Marina.2-Se:fialájfechas en que de
ben realizar sus prácticas anuales las estaciones torpedistas.
Dispone adquisición del material que expresa. —Aprueba mo
dificaciones en varios in ventarios.
INTEV'DSNICIA —Resuelve instancia del Cr. de F.
D. M. Barcala. comisioies al personal que ex
presa.
SERVICIOS SANITARIOS. —Resuelve ilstancia del T. M51. don
R. García-Duart. —Anuicia coicurso para cubrir ula plaza
de far,-nacáutico sezuldo J.; la Armaia.—Codcele recompen
sa a un primer practicante.




ESTADO MAYOR CENTRAL. —Ascenso del C. de F. D. G. de la
Puerta.—Destino al C. de N. D. G. de la Puerta. Ascenso del
C. de F. D. L. Herrero.—Destino a los íd. D. J. M.a Cheregui
ni y D. S. los Caps. de C. D. J. M.a Manján, D. V. Pé
rez y D. F.VMárquez.—Dispone abono de gratificación deefectivikad al A. de N. de la E. de R; A. D. A. Barberá.—Des
tinos a un celador de puerto de 2.a y a un operario de má
quinas.— Resuelve instancia de un cabo de Artillería.—Sobre
cinta que debe llevar en el gorro la marinería que forma las
Brigadas de Instrucción. Nombra Jefe de Estudios de los Al




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
cómo consecuencia de la provisión de lu Alta Je
rarquia de Gapitán General de la Armada ocurri
da en 22 del mes último, S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien promover a su inmediato empleo alCapitán de Fragata D. Gonzalo de la Puerta y
Díaz, con antiguedad de 23 del mismo mes, porreunir dicho Jefe las condiciones reglamentariasal efecto, no cubriéndose la vaéante en el empleode Capitán de Corbeta por ser otorgada al turno
de la amortización y quedando sin cubrir esta va
cante en los de Capitán de Fragata y Teniente deNavío por no existir en los inferiores personal en
condiciones para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.- Madrid 5 do mayó de 1922. -
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central deia Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente Generál de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien nombrar al Capitán de Navío D. Gonzalo de
la Puerta y Diaz, Jefe del primer Negociado de la2.' Sección (Material) del Estado Mayor Central en
relevo del Jefe de igual empleo D. José Cadarso y
Ronquete que tiene conferido otro destino.
De real orden lo digo a V. E. -para su conocimiento y efectos.—Dios ?l'arde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Existiendo vacante en el empleo deCapitán de Navío de la escala de tierra y habiendo sido promovido a di&lo empleo el Capitán deFragata de la de mar, que precede en antiglieladal Capitán de Fraga'-a D. León Herrero y-GaL.c:a,S. M. el Rey (q. D. g.) !la tni,lo a bien p•omov3r
a dicho Jeie a su empleo iumediato con antigiedad de 23 del mes últi :lo.
De real orden lo di4,ro a V. E. para si. conocicimiento y efectos: -Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 5 de mayo de 1922.
RIVERA,Sr. Almirante Jefe del Estado "Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
- Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Para relevar en el mando del trans
porte Almirante Lobo al Capitán de Fragata don
Roberto López Barril que cumple en 27 del co
rriente las condiciones reglamentarias de embar
co, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar Comandante de dicho buque al Jefe de igual
empleo D. José•María. Chereguini y Buitrago.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guai de a V. E. muchos
años. Madrid 5 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Yla-yor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina -
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. •
Señores . . . .
Excmo. Sr. : Debido a la falta de per:sonal exis
tente para cubrir destinos en el Observatorio e
Instituto de Marina de San Fernando, S. NI. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el Capitán
de fragata D. Salvador Ruiz Verdejo y Veyan con
tintre desempeñando el destino que tenía conferido
en el e_xpresado establecimiento, interinamente,
hasta que pneda disponerse de personal para sus
tituirlo.
De real orden lo digo a V. • E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
año3. Madrid 4 de mayo de 1922.
RI:VERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de corbeta D. Jesús M.a
ArIanjón y Bradariz, Comandante del contratorpe
dero Cadarso en relevo del Jefe de igual empleo
D. Francisco Marquez Roman que cumple -en 24
de mayo del corriente año las •condiciones regla
mentarias de embarco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1922.
RIVERA
/Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádii.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Corbeta D. Venan
cío Perez Zorrilla embarque en el acorazado Al
fonso XIII en relevo del Jefe de igual empleo clon
Jesús M. Manjón y 13randariz que pasa a otro des
tino.
De real orden ló digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe clet Estado11"ayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del.Departamento de Ferro'.
Sr.Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
•
Sr. Intendente G-eneral de Marina.
--•••••••■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer qne al desembarcar del contratorpe
dero Cadarso el Capitán de Corbeta D. Francisco
Marquez Roman pase destinado para eventualida
des del servicio en el Departamento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento efectos. —Dios guarde a V. E muchos
años. -Madrid 4 de mayo de 1922.
- RIVERA.
-Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Escala da R sarva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formula
da al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se abone al Alférez de Navío de la Escala
de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General de
la Armada D. Antonio Barberá Hernández la gra
tificación anual de (pi inientas pesetas (500) anua
les, correspondientes al primer quinquenio, a par
tir de 1.° de septiembre próximo pasado,_ revista
siguiente a la fecha en que cumplió veinticinco
años de servicios en la Armada y con arreglo a lo
dispuesto en el Real Decreto de 14 de 'septiembre
de 1921.
De real orden lo digo a V. E. para _su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.. E. muchos
afíos. Madrid 4 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr Intendente General de Marina.
- Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
——■eall11111,-a111111...—-
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Celador de Puerto Francisco Niebla
Díaz cese en la provincia marítima de Villagarcía
y pase a continuar sus servicios a la de Santander.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anfón.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3.a Sección del Es
tado Mayor Central de la Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferro'.
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Elgi• »T.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el operario de máquinas Antonio Gar
cía Rodríguez actualmente embarcado en el cruce
ro eafrtiniia sea puesto a disposición del Capitán
General del Departamento de Cartagena con desti
no a la Estación-de Submarinos.
De real orden, comunicada por el Sr. 31finistro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a Y. E. muchos años.--Ma
drid 28 de abril de 1922.
E Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena.
Marinería
Exorno Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, del cabo
de Artillería en situación de reserva José Cores
Vivanco, en solicitud de volver -al servicio activo
de la Armada, por el tiempo que le falta para poder tener derecho a invalidar una nota que apare
ce en su hoja de castigos, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien acceder a los deseos del recurren
te sin derecho a primas ni premios de engancheínterin no invalide la nota de referencia, en cuyomomento deberá solicitar la continuación en el
• servicio; debiendo ser pasaportado a disposiciónde la Superior Autoridad del Departamento de Fe
rrol para en su día embarcar en uno de los caño
neros adquiridos en Francia.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de abril de 1922.
El Almirante Jefe da hbtado 'Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente General de-Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra yr Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Jefe de las
-Brigadas de Instrucción del Departamento de
Cartagena, cursada por el Capitán General del
mismo, de que a la marinería que forma las Bri
gadas de Instrucción, se les provea de una cinta
reglamentaria para el gorro que indique su desti
no, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por este Estado Mayor Central, se ha servido disponer:
1.0 Que la marinería perteneciente a las Brigadas de Instrucción, así como el núcleo de personalde Marinería que dispone ia Real Ordeh de 7 de
febrero de 1921, (D. O. núm 39), use una 1) ta enel gorro con el epígrafe «Brigadas de instrucción».
2.`) Que los fondos económicos de los Arsenales
sean los encargados de facilitar dicha cinta a su
ingreso en el servicio, de los inscriptos para reci
bii instrucCión y recogerlas cuando sean alta en la
mismo, en analogía con lo dispuesbs para los bu
ques yr destinos de tierra; y
- 3.' Que por ningún concepto use dicha cinta
1 personal alguno de marinería ajeno á los que for
man dichas Brigadas dé Instilicción.
Lo que de real orden, comimicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a•V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1922.
El Almira jefu del Estado Mayor Central,
Gabriel
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
cle Ferro', Cádiz y Cartagena.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 360-22
del Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción, en el que manifiesta que ha nombrado
Jefe de estudios de los Alféreces de Fragata que
se encuentran en el acorazado Ationso Y/Hal Ca
pitán de Corbeta D. Adolfo H. de Solas y Patudo
de la Rosa, por haber desembarcado de dicho bu
que, en :cumplimiento a la Real Ordan de 20 de
marzo último el de igual empleo D. Camilo Molins
Carreras, que era el que venía desempeñándolo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien aprobar lo dispuesto por el Comandante Ge
neral de la Escuadra de Instrucción.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de abril de 1922.
gi Almiraute (lett+ del Estado ayor C 3ntr a 1.
ilahrie/ Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado en virtud de comunicación del Capitán General del Departamento de Cádiz, elevando otro
del Comandante de Marina de Ceuta proponiendola plantilla que juzga necesaria para dotarla; S. M.
el Rey (q. D. g.), vistos los informes emitidos por'el Estado Mayor central y Jefatura de Servicios
Auxiliares, y de conformidad con la consulta de la
Junta Superior de la Armada, se ha servido dispo
ne'. se aumenten ocho marineros a la Comandanciade Marina de Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo de 1922.
lii "ERA
Sr. Almirante-Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Estaciones torpedislas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que las Estaciones Torpedistas realicen
sus prácticas anuales en la siguiente forma:
-Cádiz de 15 de mayo al 15 de julio; Cartagena
los TI eses de junio, julio y agosto; Ferrol y Mahón
los meses de julio y agosto.
Pa i a dichas practicas se conceden a cada esta
ción torpedista un crédito de mil quinientas pese
tas (1.500). Independientemente de esta cantidad,
se concede un crédito de dos pesetas setenta y cin
co céitimos (2,75), con arreg!o a la Real Orden de
l.28 de j..lio de 197, por cada mina que se fondee,
de acuerdo con las instrucciones que para las
prácticas se dictarán por el Estado Mayor Central
de la Armada.
Los Capitanes Generales ciarán las ordenes opor
tunas Tara que por los Arsenales y demás depen
dencias de su Departamento se faciliten alas esta
ciones torpedistas los auxilios necesarios para lle
var a cabo sus prácticas.
Dada la ús •asez del personal, se autoriza a dicha
Autoridades i ava embarcar en las estaciones el
persond de ,Te[:es y clases que estime conveniente
para (:u.-e adujera la práctica necesaria en el ma
nejo de las defensas: Dicho personal no cesará en
su destino.
Lo . que de real orden digo a Y. E. para su
conocin iento y efectos.— Dios guarde a Y. E. mu
chos años.—Madrid 28 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes Generales de los Arsenales
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de NIarina„
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--..1101•••■-■11111..--
Inspección central de Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se adquieran por la Inspección Cen
tral del Tiro Naval de la casa A.Buser 54 cronógra
fos de la marca Omega extra, necesarios para do
tar a los buques del material de cargo para la Di
rección del Tiro a que se refiere la Real Orden de
9 de marzo último (D. O. núm. 78) a cuyo fin se
concede el crédito de veintiun mil seiscientas pese
tas del concepto «Pertrechos de buques» del ca
pítulo 7.°, artículo 3.° del vigente presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.– Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la CoMisión de Marina en
Londres, se adquiera de la Casa Barr and Strouncl
cinco Rangetaker tester y tres inclinómetros cuyo
importe de ochocientas treinta libras deberán si
tuarse a disposición del Jefe de la expresada Co
misión con cargo al concepto «Pertrechos de bu
ques» del capítulo 3.° del vigente presupuesto.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su 'conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado May( r Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. •Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 401 fecha 24 de febrero del corriente año del
Capitán _General del Departamento de Ferrol que
cursa a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación de efectos que interesa se au
menten al inventario de la Comandancia de Mari
na de Pontevedra y cargo correspondiente, según
reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de
conforniidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central de la Armada, ha tenido a bien dis
poner el aumento al inventario y cargo que se in
teresa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de 'Marina., digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de abril de 1922.
Almiránte.Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Fel'rol.
Reseña de refereescia
Relación de tos. efectos. que se aumentan al inventario de la
Comandancia (le Marina de Pontevedra y cargo del Ce
lador de Puerto.
Qaat dad. EFECTOS
2 Dos cois de lona O lienzo blanco .....
1 Una colchoneta de cutí de hilo con
5'500 kilogramos de lana
1 Tina funda de brin para colchoneta
1 Un par de bolinas para colgar el coi
1 Un rebenque de baibén blanco de 35
mm. y 5 metros
2 Dos parches para 1c)s coig
1 Un fusil Mausser modelo 1893
'
1 Un cuchillo para el idem
1 Un tapa-bocas de metal para el ideal...
1 Un porta-fusil color avellanl para Maus
ser •
1 Una vaina de cuero color idem para cu
chillo Mausser.
1 .Un correaje color avellana compues
to de.
1 Un porta cuchillo
3 Tres cartucheras
1 Una correa hombrera
1 Un cinturón con hevilla y chapa de la
" tón con ancla y corona
200 Doscientos cartuchos de guerra para
fusilMausser.
5 Cinco idem de ejercicios para ideal
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 100, fecha 6 de marzo del corriente año del
Comandante General del Arsenal de la Carraca
que cursa a este Ministerio expediente acompaña
do de duplicada relación de efectos que interesa se
aumenten al inventario del Cuartel de Marinería
del mismo y cargo correspondiente, según reseña
que se acompaña, el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral de la Armada, ha tenido a bien disponer el
aumento al inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del stadoMayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandaute General del Arsenal de la Ca
rraca.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al inventario del





20 Veinte faroles de latón para alumbrado
supletorio a 15 pesetas uno 300'00
Ab.w000..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 101 fecha 6 de marzo del corriente año del
Comandante General del Arsenal de la Carraca
que cursa a este Ministerio expediente acompaña
do de duplicada relación de efectos que interesa se
aumenten al inventario del Aviso Urania y cargo
correspondiente, según reseña que se acompaña,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor Central de la Armada, ha
tenido a bien disponer el aumento al inventario y
cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) de
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Repieña de referencia.





1 • Un termómetro de máxima y mínima
para pañol de municiones 50'00
Adquisiciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer de acuerdo con el Estado Mayor
Central que se adquiera por la Comisión de Marina
en Europa dos Paravanes tipo BIIIXXX que im
portan quinientas- veinte Libras esterlinas y dos
Paravanes tipo LII que importan treinta Libras de
los ofrecidos al Gobierno españól- por el Almiran
tazgo inglés por conducto de nuestro Agregado
Naval-. El importe de las quinientas cincuenta libras
esterlinas a que asciende el total deberá afectar al
concepto «Pertrechos de buques», del capítulo 7.°,
artículo 3.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Con
e,
:-tador de fragata D. Miguel Barcala Moreno y el
certificado facultativo que se acompaña;- S. M.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia General, ha tenido a bien cono°-
,
der a dicho oficial cuatro meses de licencia por
enfermo para Madrid y Alicante, debiendo perci
bir sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 27 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción dé Marina
en la Corte.




Excmo. Sr.: S. M. elRey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio se ha servido autorizar el abono de
las indemnizaciones correspondientes a las comi
siones del servicio comprendidas en adjunta rela
ción, que comienza con el primer contramaestre
D. Juan García Mínguez y termina con el del Co
misario de 1.' D. Manuel G-utiérrez.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde-a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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RELACIÓN de las comisiones extraordinartas del servicio desempeñadas en las fechas que se dirán, por jetes, oficiales y demás
EMPLEOS O CLASES NOMBRES
Primer contramaestre D Juan García Miguel
Comandante de Infantería de Marina. » Ricardo Olivera
Capitán de corbeta » Juan MuñozDelgado.
Operario de máquinas Arturo Martinez
Comisario Alvaro Videgaín
Idem » Julio Estrada
Contador de navío » Ricardo Carro




















Alférez de Infantería de Marina.. • •
Sargento de Infantería de Marina • •
Idem íd
.Cabo de Infantería de Marina.
Idem íd












Capitán de Infantería de Marina





Celador de puerto de 2.a







Celador de puerto de 2.a .....
'dem íd







» Pablo Rodríguez Alonso
5 Ricardo Iglesias Leyte.
» Ricardo Carro
» Ricardo Iglesias •
Rafael Donate
» Lorenzo Prat




¡Sr. D Cárlos Souza
D. Pedro María Cardona







































» Angel Gómez Barba
.Sr. D. José de Goytia
D. Honorato Iglesias
» Augusto Martín..
Sr. D José Gutiérrez
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125 enero 1922 1 Fbro. 1922
23 Fbro. » 23 » »
5 julio 19211298 enero »5 »
25 Nbre.. 28Nbre.1921
6 mayo » 12 mayo
13 abril »
Pagos de terrenos expropiados
Cobrar libraMientoS






































Vigilancia de pescaReconocimiento de materiales
Conducción de inscriptos •• • .Idem.
Intervención de una entregaVisita de la escuadra inglesaMem.
Judicial
Ileconoc.° calderas de un torpederoIntervención de una entregaConducción de inscriptosIdem.
judicial
R. O. 28 junio 1921 (D. O. 143)Reconocimiento de un inscripto.. •Idem.
Recibir instrucciones
R. O. 18 Nbre. 1921 (D. O 265)Conducción de un enfermo
14 abril »











































































































9 Fbro. » 124 Fbro.
25 Agto. 1921 22 Obre.1921
5 Mzo. 1922 6 Mzo. 1922
5 » » 6 » »
14 Dbre. 1921 22 Dbre. 1921
13 marzo » 19 julio »
26Fbro.19221 2 Mzo. 1922
AUTORIDAD QUE DRS CUENTA
8,Cai.). Gral. de Ferrol, 2-2-922.
1 lIdern ídem de Cádiz, 28-2-922.
9 1Id. íd. de Cartagena, 15-2-922.
4 ;j dem ídem de ídem, 15-2-922.
4 'Mem ídem de ídem 19-12-921.
7 Idem ídem de Ferrol, 17-6-921.
2 Idem ídem de ídem, 10-9-921.
2 Idem ídem de ídem, 25 11-921.
3 Idem ídem de ídem, 14-12-921.
3 Idem idem de ídem, 23-9-921.
2 Idem ídem de ídem, 3-2-922
2 Idem ídem de ídem, 24-12-921
3 Idem idem de idem, 12-12-921.
2 Idem Ídem de ídem, 25-11-921.
2 Idem ídem de ídem, 25-11-921.
2 Idem ídem de ídem, 31-1-922.
5 Idem ídem de ídem, 26-11-921.
2 Idem ídem de Cádiz, 3-8-921.
12 Estado Mayor central, 18-1-922.
3 Cap. Gral. de Ferrol, 3-3-922.
2 Idem ídem de ídem, 27-2-922.
4 'Cte. Marina Alicante, 3-3-922.
4 Cap. Gral. Cartagena, 22-2-922.
16 Estado Mayor central, 6-3-922.
2 Cap. Gral. de Ferrol, 1-3-922.
2 Idein ídem de ídem, 1-3-922.
42 Gral. Dsión. Insción. 10-1-922.
11 Cap.a Gral. de Cádiz, 25-2-922.
- -53 Idem ídem de ídem, 15-2 922.
53 Mem ídem de ídem, 15-2-922.
13 Idem ídem de ídem, 24-2-922.
12 Idem ídem de ídem, 23-3-922.
25 Idem ídem de ídem, 7-3-922.
25 Idem ídem de ídem, 7-3-922.
25 Idem ídem de ídem, 7-3-922.
25 • Idem ídem de ídem, 7-3-922.
25 Idem ídem de ídem, 7-3-922.
25 Idem ídem de ídem, 7-3-922.
25 Idem idein de ídem, 7-3-922.
- 25 Idem ídem de ídem, 7-3-922.
25 Idem ídem de ídem, 7-3-922.
25 Idem ídem de ídem, 7-3-922.
25 Idem ídem de ídem, 7-3-922.
25 Idem ídem de fdem, 7-3-922.
25 Idem ídem de ídem, 7-3-922.
25 Idem hien-1 de idem, 7-3-922.
25 Idem ídem de ídem, 7-3-922.
7 Idem ídem de ídem 10-3-922.
3 Idem ídem de Ferroi, 9-3-922.
3 Idem ídem de ídem, 9-3-922.
4 Id-em ídem de ídem, 9-3-922.
7 Id. íd. de Cartagena, 23-2-922.
10 Idem ídem de ídem, 14-3-922.
11 Idem ídem de ídem, 4-3-922.
6 Idem ídem de Ferrol, 3-3-922.
6 Mem ídem de Cádiz, 13-3-922.
10 Idem íd. de Cartagena, 1-2-922.
17 Idem ídem de ídem, 1-2-922.
2 Idem ídem de Cádiz, 12-5-921.
2 Idem ídem de ídem, 12-5-921.
1 Construcciones Nies. 20-7-921.
8 Cap. Gral. de Cádiz, 17-3-922.
10 Id. íd. de Cartagena, 16-1-922.
4 Idem ídem de ídem, 12-1 -922.
16 Idem ídem de ídem, 17-3-922.
58 Idem idem de Ferrol, 25-10-921.
2 Idern ídem de ídem, 18-3-922.
2 Idem ídem de ídem 18-3-922.
9 Estado Mayor central, 2-3-922.
119 Cap. Gral. Cartagena, 28-10-921.














Sargento de Infantería de Marina...
•••••■•
Teniente coronel de Ingenieros















Sr D Salvador Ramírez
Sr D José Estévez
D José Martínez Ayala




D. José de Aguilar. ,












Comandante de Infantería de Marina. D. Ricardo Rodríguez








Artillería » Eugenio Pérez Baturone
» José Caballero
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Reconocimiento de un inscripto...
Hen)
Judicial



























Hacer efectivo un libramiento
Remisión de material.
Idem




EN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMÍNA





























3 F ro. 1922
12 marzo
12 » »
» » 17 » »
), » 14 » »
» 27 enero »
y » » 9 » »
28Dbre.1921 28Dbre.1921
15enero 1922 19enero 1922
4 junio 1921 4 junio 1921










9 marzo 5 10 marzo »
22 •» » 23
8 » 9 » »
14 » » 15 »
99 Mzo. 1921 30 Mzo. 1921
13 abril 1921 14 abril 1921
» 31
27 Fbro. 1 marzo
8 >, » 10 3 »
20Nbre.1920 23Nbre. 1920
2 abril 1921 5 abril 1921
AUTORIDA0 QUE DIÓ CUENTA
5 Cap. Gral. de Cádiz, 14-3-922.
5 Ide,m ídem de idem, 14-3-922.
'3
Mem ídem de Ferrol, 18-3-922.
Ide,m ídem de ídem, 18-3-922.





































Cap. Gral. de Ferro', 27-2-922.
Idem ídem de Cádiz, 23 3-922.
Idem ídem de ídem, 23-3922.
Idem ídem de ídem, 23-3-922.
Idem ídem de ídem, 23-3-922.
Id. íd. de Cartagena, 31-1-922.
Idem ídem de ídem, 14-1-922.
Idem ídem de ídem, 24-1-922.
Idem ídem de ídem, 25-1-922.
Idem idem de Ferrol, 14-2-922.
Id. id. de Cartagena, 24-1-922.
Idem ídem de ídem, 7-12921.
Idem ídem de ídem, 10-1-922.
Idem ídem de Cádiz; 15-3-922.
Idem ídem de ídem, 15-3-922.
Idem idem de ídem, 17-10-921.
Idem ídem de ídem, 18-2-922.
Idem ídem de Ferro], 31-3-922.
Idem ídem de ídem, 31-3-922.
'dem ídem de ídem, 31-3-922.
idem ídem de ídem, 31-3-922.
Idem idem de idem, 31-3-922.
Idem ídem de ídem, 31-3-922.
¡Mem ídem de ídem, 31-3-922.
Idem ídem dé ídem, 3-3-922.
Idem ídem de ídem, 31 3-922.
Idem ídem de Cádiz.












Madrid 31 de marzo de 1922.-ORDÓÑEZ.
-lb
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Sei 71os Sarill7ltios
Cuerpo de Sanidad
Excmo.O Sr.: 1/7ista la solicitud del Teniente Médico de la Armada en situación de licencia porasuntos propios, D. Rafael.García-Duarte y Salcedo, en súplica de dos meses de licencia por enfer
mo, o la que se acompaña certificado de la Junta
de Médicos que le ha reconocido, S. M. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Servicios Sanitarios de la Armada, hatenido a bien acceder a lo solicitado, disponiendoasimismo que a la terminación de-dicha licencia
(24 de junio próximo), se presente en la Capital del
Departamento de Cádiz a disposición del CapitánGeneral !del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr.- Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. É. muchos años.—Ma
drid 26 de abril de 1922.-
riAlmir.tnte J&: Estado Ilayei'r e Intra.,
Gabriel Antón.
Sr. General -Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Cuerpo de Farmacéuticos
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesta
Po" la Jefatura de Servicios Sanitarios de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien dis
poner se publique en la Gaceta de Madrid y en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio la convocatoria
que a continuación se inserta para cubrir por con
curso una plaza de Farmacéutico Segundo de la
Armada con arreglo a las bases que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1922,
RIVERA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Convocatoria de retereneia.
Convocatoria para cubrir una plaza de Farma
céutico Segundo. de la Armadd.—Debiendo pro
veerse úna plaza de Farmacéutico Segundo de la
Armada, se anuncia convocatoria, la que habrá de
ajustarse a las bases siguientes: Los profesores de
Farmacia que teniendo el Titulo de Doctor o Li
cenciado expedido por una de las Universidades
del Reino, aspiren a ella, deberán presentar las
solicitudes por si, o por Medio de persona debida
mente autorizada, en el Negociado 4.° de la Jefa
tura de Servicios Sanitarios en el Ministerio de
Marina, en el plazo de 40 días que empezarán a
contarse desde el día de la inserción de esta con
vocatoria en la Gacela de Madrid, al en que se
cumpla dicho plazo, ambos inclusives. Las horas
para la enirecra de dichas solicitudes documenta
das serán de diez a trece de los días no festivos
comprendidos en el plazo señalado, no admitién
dose ningún expediente que no se presente completo. Los aspirantes a dichas plazas . deberán reunir
las siguientes condiciones: 1. , ser español o estar
naturalizado en EspaAa; 2.a, no haber pasado dela edad de 36 años el día en que se publique la
convocatoria en la Gaceta de Madrid; 3.a, hallarse
en el goce de los deroclios civiles y ser de buena
-vida y costumbree; 4.' Doctor o Licenciado en
Farmacia por cualquiera de las Universidades
Oficiales del Reino, y 5.a, tener aptitud física parael servicio dé la Armada. .
Para justificar estas condiciones deberán acom
pañar a sus solicitudes los documentos siguientes:
Cédula personal, la cual les será devuelta des
pués que se haya hecho la correspondiente anota
ción; copia de la certificación de la inscripción .de
su nacimiento expedida por el Registro Civil; cer
tificación .expedida por la Autoridad municipal
del pueblo de su residencia, librada con fecha pos
terior a la de esta convocatoria, en que conste.ser
de buena vida y costumbre; certificación del Re
gistro Central de Penados y Rebeldes comprensi
va de los datos que _pueda haber en el mismo res
lieoo1 al interesado. Además deberán presentar de
claración jurada en la que el soliciíante manifieste
que no se halla procesado ni ha sido expulsado
por fallo de Tribunal-de Honor de ningún Cuer
po del Estado y testimonio notarial del Títtilo de
Farmacéutico, no admitiéndose el original en vir
tud de lo que dispone la Real ..Orden de 13 de ene
ro de 1816 (Compilación Legislativa de la Armada
tono 2.° página 1.054).
Todos los documentos expedidos fuera del terri
torio de la Audiencia de Madrid, estarán débida
mente legalizados.
Acompañarán tambien una rela-óión justificativa
de méritos, cargos, funciones o- servicios especia
les que tengan o hayan desempeñado, -así como
testimonio de los títulos académicos que puedan
poseer, además del de la profesión y la hoja aca
démica de estu'dios de su carrera farmacéutica de
bidamente autórizada con las notas y premios que
haya obtenido en las asignaturas y grados de la
misma, a fin de que la Junta nombrada al efecto
pueda,proponer a la Superioridad él que debe ob
tener la plaza, ateniéndose al mérito comparativo
de cada mío de los concursantes, la cual podrá
proponer la exclusión de todos los candidatos, si
no encontrase méritos qüe les haga acreedores a
que se les otorgue dicha plaza.
Acreditarán además la situación militar por me
dio del correspondiente docúmento. La instancia
solicitando tomar parte en el concurso deberá ha
cerse por los mismos interesados en papel del se
llo de 11 clase y sor dirigida al Sr. Ministro de
Marina.
La aptittid fisica será comprobada por un reco
hocimiento médico a quo serán sometidos, dentro
de los ocho días siguíentrs al termino del Plazo se
ñalado para la entrega de las solicitudes, cuyo ac
to se verificará en la Enfermería de este Ministerio
a las once de las respectivas mañanas por una Jun
ta formulada por tres Profebores -del Cuerpo de
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Sanidad de la Arniada, aplincandoseles el cuadro
de enfermedades y defe-ctos fisieos vigente para
ingreso en Sanidad de Ejército. El resultado de es
t.Js reconocimientos tendrá caracter definitivo e
inapelable,, quedando sin curso las instancias qlte
se promuevan en solicitud de nuevo reconocimien
to. Los quo no se presenten a ser reconocido en
los días y horas expresados, quedarán eliminados
del concurso. El que obtenga la plaza ,mencionada
tendrá.los deráchos y.consideraciones que regll
mentariamente le correspondan, cuando sea nom
brada por medio de la correspondiente-reál orden
Farmaceütico Segundo de la Armada y tome pose
sión del destino que se le. señale, o los qué se dis
pongan en lo sucesivo por nuevos cambios d'e or
ganización, que puede tener dicho Cuerpo.
los concursantes que no hubiesen obtenido
kAazáse les podrá dévol-ver la documentación que
hayan presentado si lo interesan.„en el Negociado
4.1 dela Jefatura de Servicios Sanitarios de la Ar
mada en el plazo de dos meses a contar de la fecha
en que se adjudique la
- plaza, pero Si transcurre
dicho plázo sin haberse reclamado, se entenderá
que renuncian a ella y será destruída.dicha docu
mentación.
El que sea nombrado Farmaceutico Segundo
tendrá la obligación de .presentarse en el Departa
mento a que fuere destinado antes de la segunda
revista administrativa, a contar de la fecha de la
real orden de nombramiento
Los Farmaceuticos que_presten sus»servicios en
la Armada no podrán =tener Farálacia abierta ni
regentarla, pues -unicámente podrán- desempeñar
su profesión en.Marina. ,Sus deberes serán los qué
establecen alas disposiciones vigentes, o, las que se
dicten en lo sucesiyo para el servicio Farmaceuti
co de la Armada.
La Junta encargada de la conceptuación y pro
puesta- del candidato con" mayores méritos para
ectener la referida plaza, estará constituida por el
General Jefe de los Servicios Sanitarios de la Ar
mada, y los Jefes de los cuatro Negociados de' la
Jefatura de dichos Servicids, actuandó de Secreta
rio el'Jefe de Negociado 4.°.
Madrid 28 abrirde 1922.
,11111,11111111eal.---
Cuerpo de Practióantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud del pri
mer Practicante de la Armada,D. Pedro Rodríguez
Pérez, destinado en el Hóspital. -Militar de Marina
de Cartagena,-cursada'por el Capitán General de
este Departamento, y que eleva en súplica de re--
compensa, .por haber tenido a su cargo la.instruc
ción primaria de la marinería, en la Estación Tor
pedista dé la capital-citada, durante todo el tiempo
que allí prestó Sus servicios; 's. M. el Rey (q. D. g)
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
Servicios Sanitarios de la Armada; y de conformi
dad con la cohsulta unánime de la Junta de Re
oompensas ,de la misma, ha tenido a...bien resolver,
que como premio a los servicios de que'se trata,
se anoten: estos en la libreta del reourrente, dándo
se traslado al interesado, con arreglo a lo dispues
to en el punto 1.° del artículo 19 del vigente-Se
glamento de Recompensas en tiempo de paz, para
la Marina Militar.
De real orden lo digo a V. 'E. para su conoci
691. 103.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.:---Madrid.21 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. General ,Iefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
S. Capitán General del Depanatnento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: S. M. el-Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la autorización otorgada por V. E. de
que- dió cuenta telegraficamente, para que el Juez
de la Comandancia de Marina de Sevilla, que ins
trave causa por hundimiento del vapor Bai acaldo
y el Fiscal del Departamentó se transladen a_ Má
laga eñ comisión de justicia, que se declara indem
nizable por los días de su. duración.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.--Diosi guarde a Y. E. muchas años.
Madrid 1.° de 'mayo-de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr.il
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cá.díz..
Sr. Intendente. General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
N...NTTNCIOS
Itatteia de Eleetrieldnd.—tesenat ae Fer•o'.
Ordenado sean cubiertas en el Ramo de Electri=
cidad de este Arsenal dos plazas de capataces,
se sacan a concurso con arreglo a lo dispuesto en
la quinta disposición transitoria del Reglamento
orgánico -de la Maestranza de la Armada, entre los
operarios que pasaron de los Arsenales del Estado
a la Sociedad Española de Construcción Naval.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Co
mandante General de este Arsenal, y el plazo para
su admisión expirará al mes de la publicación de
este anuncio en el DIA,mo eyibr'éL. Dichas instan
•cias deberán ser aconipafiattas de certificación del
acta de inscipción de nacimiento del interesado
en el Registro Civil, certificación que acredite su
estancia sin interrupción en la Sociedad, conducta
observada en la misma y jornal que disfrutaba en
la mencionada Sociedad en. 17 de febrero de 1921,
fecha de la publicación del a.ctual Reglamento de
Maestranza.
Arsenal de Perrol , 20 de abril de 1922.
El Jefe del Ramo,
Angel González Olio,
11■. del AlinSlae ae Ma) 3a.
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Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en Vapores para la pesca y remolcadores
arwrowasulas~~~~lanik.MINICIPO■
Más de 500 vaprs prudente 3 casa construidos para Espada, Portugal, Francia y Africa
.AssaTInicirm os
TALLERES _MECANICOS DE .00NSTRUCCIÓN
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